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omnia luculenter offendunt. LambertUm autem illum IVedval (West-
phal), Consuiem quondam stocRholraienTein, qui unus legatorum suis
Telgas miliorum, quiqup nesarie adeo & perside se gestit° Germanum
suilse, ex eadem hac historia diseimus; quem nostrum antea inter a-
nricos suos 'numesasle, (quo illi turpior improbitatis macula inuritur')supra annotata'docent, p. 36® not, 316.
Prcebendce porro s. Bartholomcei
, tempore Ep. gsokannis [sesiphal
condit® (csr. supra p. 363 , ubi quae not* 222 adseruntur liter* de do-
natione gsohamis Kolnare, in laudata nuper Dissert, de Dolationibus
Altar, &c. p. 3 sqq, typis jam express* reperiuntur; quod nobis iilar
1. c. repetentibus, non succurrebat) Berone nostro sedente Episcopo in-
signe redituum incrementum acceliit. Liberalitate nempe Henrici Ar-
chicpiscopi Upsalensis, matrisque su*, liic Abo* degentis, pr*didm
salviala (parceci* Pikis ) & curia (domus) qu*dani urbana Aboerssis,
huic altari ac prxbend* data sunt. De Archiepiscopi hujus patria ac
genere cum quxdam in Novellis Aboensibus ($!» subningat) anni pro-
xime'prxterlapli moneremus (a. 1791, N:o 19); de benigno suo in Ec-
clesiara Fennicam animo siuml commemoravimus; unde consiat consi-
lium ei suisse, novum altare ac prabendam s. Erici in Ecclesia Cadiedraii
Aboensi instituendi, (ante factui-., putamus, a Petro Aldming, ac publi-
ce confirmatum, simile institutum?); eique rei perssciend* pecuniam
clestin sse quam Episcoptis, Canonicus Ab. gsohames Anundi, pluresque
Equites & armigeri Finlandehses , sibi adhuc, nomine Regince Marga-
retee, debebant, pro qua pecunia pramia emi voluit, ex°quorum pro-
ventibus sufficientes ad hanc prxbendam sustinendam reditus haberi
poslent. Essectu autem illud consilium, ex singulari hac causta caruit, quod
tot prxdia libera (srsilsi gobs) quot necestaria viderentur, venassa in
Finiandia non eslent. Contentus igitur suit, donationem sundi ac do-
mus nuper commemoratorum a matre sua factam, ratihabuisle; de qua
cum graves porro lites a prsctensis suis hxredibus, (a parte matris),
Ecclesi* e slet Cathedrali mota, verorum h*c liberalitate h-eredum, jus
tamen suura obtinuit. Quarum omnium rerum confirmandarum «ratialiteras, e Kegijtro Eccles, Ab. deseriptas, dabimus; "For al-
,,lom thom tnetta brest hora eller see, Kennoms wi Anders Dolle,
„Radman i Abo, Brdnneke Hannesson ok Henrik Dolle, Borgara ther„sama stadz, openbarliKa ilict theflo vaaro narvarande opno breue,
,,ath apter thet vae srdnkia, hustrn Crijiin Vapperska , ilict vordhclix
,,saders Herre Henrik , sordom Archebiscop i Upsala, sins sons ja ok
„godhuilia, gass altsa sith gotz i salviala i IctKe sokn Jiggiande, ok
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„sin gardh'i Abo, i Guciz heder , sor sina ok firma sonddra siala, undi
v s.ricti Bartholomei altare i Abo Donikirkio til avinnelika ago, ok
„sornemdhe vordheliken sader, Archebiscop Henric, sotn stadhseste the
„gissth, antwardhe sor;de gotz ok gaardh herre Odvvidlie ass sancti
„BarthoIomei altare vegna, som iba hassde sama altare, ok han hassde
„ti:et gotzit ok gaardhen i Abo si.x aar i vario, madhan sama erche-
,,biicop Henric litsde, ok V aar epter hans dodhj ok ey thy sidhcr, ut-
,,v:ildsaade Laurens Roware sornempda gotz i salviala nndan sancti
„Bartholomei altare, ntlian lagh ok rath, asF sinire hustru vegna, sotn
„ry komber til ars/s epter sord;e hustru Cristin eller henne son , sora
,,skalliga beuist ar uppa Lagmantz tingh; ok sordte Larens besath thet
„gotz i niargh aar met vahih, the (til) thas ath vi som nssta ratta ar-
„vingia arum sordta vordelix saHers Herre Henric, sordhom Archiebi-
„scop i Upsala, som vi bevisth hassvum sor Radhit i Abo ok thera
„bresF uthwiser, kardhom til sord:a Larens Rossware um valdhe, ok
jjViinnom ass hortum thet gotzit i salviala met rattha , som Lagaman-
,,zens Doombress vel uthuiser: Ty sulbordhom vi ok stadsettum met
„alla vara satnarvingia ja ok godvilia the sama gissth uni salviala gotz
„ok then gaardhen i Abo, i swa rnatto, ath thet opta nempda gotzit
„srlviala ok gardhen i Abo sculu aether kallika (leg. aatherkallade?)
,,blilsua undher s;ti Bartholomei altare til avinnelica altare (leg. dgho?),
„Ok vare thet swa, ath nagar ass sord;a hustru Cristina aller Archebisps
„Henric vinom eller frandhom vildhe the sama gissth hindra eller qualia i
„nagra matto, tha viliom vi vara osorsiimadhe i alia rnatto um yaan
,,rkh. Til huilka alia sorscrissna stykke mera vislb ok stadfestilse
,,hengiom vi varth jncigle sor thetta bress, som scrisswith ar i Abo
„areno epter Gudz byrdh MCDXXVIII, seria tercia infra octavas a-
„scensionis Domini.” Fol, 241, Quibus lucem majorem addit testi-
monium hoc Beronis Andreae, Prepositi strengnesensis & Canonici
Upsalensis; ”Fsor allom mannom ok hvarium enom som thetta bress
„sea ok hora, alia (leg. dlla? ) thet arendet rorir, alia varda kart, kan-
„nis jak Biorn Andrisson , Domproaster i strengenes ok kanukker i
,,Upsalum, en tho ath ouerdogher, ok betyghar i theslb opno bressue,
„met tro oc ratto sannindh, ath jak slerom synnom hordhe ok undher-
„staadh ass vardoghora sader, minum kara Herra, Archiebiscop Henrik
,,i Upsalum, Gud hans sial hassui, ath han ass syns egno ok assiinga
„gozze, Gudhi til heder ok herra sancta Erik Konungh, sor sina ok
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,,sor sinna soreldra si.il, huxadhe ok fortenkthe ath gdra ok tatha Jlad~
,,/esia i Abo Domkirkio et ingeldh ok dverdelik amitmelse, ok var jak
,,ther nar ok omstadder ct sin i stokholme, met raangom androm
,,godhora mannom, lardhom ok lekthom, tha sornemde Archiebiscop
,,Henrik anthvardadhe ok opleth til sornemdha ingeldhit, i vardtix sa-
„ders ok herra, Biscop Bionis ass Abo hender ok vario, gardha ok et
,,goz, som hanom varo ratlika tiisallin epter sina modher hustru Cri-
,,/lina Wapperska i 6stherIandom, ok beseite aluarlika ok gass sullo
jjinakth i besta matto hau met ratth gora mattho, sornemde biscope
„Biorne ok Capitulo i Abo ok enkannelika hederlikom manne, herra
„ssonis Anundsson, Canokke samastadz huilkin tha n5r var, ath meth ok
,,ajs the peninga sumrno, som the ok andre slere gode man, riddare ok
vsuena, j oslerlandhom honom en tha ass hrgborua sorstinna , Drotningh
„Margaretha vegna skyldoghe waro, goz okfica myclo rdnto ok ingeldh
„kopa skulde ok opantvarda, ath thet sor :da ingeldh ok aminnelse averdhe-
„lika bejla oc Jladugh niatte blissua, ok a sama dagh ok stadh gast'
„sorscripne min herre, Archiebiscop Henrik sina rosth ok sullan rath
„til at sa sama ingeldhit herra Odwidhe Thorvastason, ok presente-
„radhe biskop Biorne ath, sua som en ratther patronus. Ali sordte
,,stykke aru swa Ikedh i sannindh, thet thyger jak Biorn sor:de, ok
,,tagher thet oppa mine sidi ath swa ar Ikedh, ok til vithnisbyrdh trok-
„ker jak mith incigle uthan a ryghen teslTo bressue, huiikit jak serina
„Ieeth ok utgass arom epther Gudhs byrdh Thusandha CCCC a trkon-
,,de arena, a sancie Erikx apton, crasdher ok enkannelika bidhin til
„syga ok vitnisbordh alia sorscripna ” Ib & Fol. sequ. Praeteritis dein-
de aliis testimoniis, ex annotatione longiore hanc attingente contro-
versiam, verba sequentia transscribemus : ”Nota, um sancti Bartholo»
„mei altars arende som Henric styss uppa talar, ar syabelagath: War-
,,delighen Fadcrs met Gud, Herre Henric, ssordhom Archiebiscop i Up-
„sala, hassde ten th stikta sancte Ericx prehendam i Abo Domkirkio,
„ok hans moder, hustru Cristin Wapparlka, ville lagia ttnder sama
,,prehendam sin gaardh i Abo ok sith landhgodz salviala i Pike sokn
„met- Mddhan Archiebiscopen stk ( leg sili) ey so mykit ffrdlgth (leg,
„srdljlh~) godz salth i Finlandh , ath han kunde sanUe Ericx prehendam
,,sigta, tha varth modrene ok sonenom swo til raadha, ath hon met
,,sin sons samtykkio gasstio ok lagdo then gaardhen i Abo och salvia-
,,la godz sortde under sancti Bartholomei altar, som thera srdndersiik-
vtat hassdhe , ok Archiebiscopen antwardade sor;de gaardh ok godz &c,swa motto halsde altarith sidhan gaardhen ok gotzeth oqualth
,jtrk ohindratb (sc, post iteratam Andre» Doile &c t donationem) i X
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meniarum numerus auctus (354); Capituli dignitas novo
„aar, ti! thes Benric styss ok Olass Rossware komo uppa Landz rat-
,,then i Abo ssbr Hamus Crdplin ok baadha Lagmannena ok alia Ha-
,,redzh6ssding!ie, ok karde um thet arssuith uppa Laginans doom: ok
„the ransakaale arendhit, ok sunno arendhit ey annars en som Lagman-
„nen hassde raniaxath ok dorapth; ok then som Konungx doom hassde,
„stadseste Lagmansens doom, cpter alias thera raadh,” Ad sinem vero
verba haec leguntur; ”Item um frillabarn ok prejlabarn, huru the mago
„drssua eller drssuas, dr endels uttrykth i Laghbokena, An thet aren-
„dhit varder met Gudz hielp vel swo ut reeth epter ficatum, ath Hen-
„ric styss met (Inoni saniirssuingioin koma ey til arsss epter Archiebi-
,,scopen, hwarte met andeligboin eller wardzlighom r5th,” Ib, Fol*
243 sq- Quae suspicioni excitandae, samae Archiepiscopi minus saventi,
locum facile dare queant!
Quod Altare s. sigfridi, Episcopi nostri tempore accepit, redituumsuorum augmentum (a. 1387), supra jam tetigimus, p. 354, not, (304),
Ejusdem sere xtatis institutum esle credas Altare sanlti Laurentii ,
cujus prima annis 1404 & 1405 in monumentis nostris mentio occur-
rit; ipsius autem fundationis nulla supersunt vestigia. Quum praediis
ad illud pertinentibus superiori demum illo anno immunitas a tributis
& oneribus publicis (gtslseffriget) quaesita atque obtenta reperiatur;
non multo antea conditum suisle, conjicimus.
(354) Fejlum Reliquiarum , a, 1396 ab Episeopo nostro institutum,
ad superstitionem alendam & opes auctoritatemque Ecclesi* suae augen-
das apprime idoneum, in.ligitamus; cujus rei ratio ut eo clarius per-
spiciatur, ipsas literas fundationis dabimus; "Universis Christi sideli-
„bus presentes litteras inspecturis seu audituris Aero, Divina providen-
tia Epilcopus Aboensi», salutem in Domino & celestium graciaruta
,,continuum incrementum. sanssorum meritis inclita gaudia Chrijli si-
„deles ajjequi minime dubitamus, qui eorum patrocinia per condigne
,,devocionis obsequia promerentur, iilumque venerantur in ipsis, quo-
tum gloria est ipse & refribucio premiorum. Quod sane & devote
,,eonsidcrantes, cupiensesque caussam dare sidelibus ad consequenda
„gaudia supradicta, & consilio & consensu dilecti Capituli nostri, ad
„Dei laudem & saactorum eius reliquiarum veneracionem extollendas,
,,sejlum reliquiarum in eulejia nos.i a Aboensi contentarum ibidem de novo
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'/frehidiacomtut munere amplificata (3)5), sims.
„insUtuim:ts , crajlino natalis beati Henrici Episcopi (ct) martiris per-
petuis deinceps temporibus- celebrandum, Ut igitur sidelium' devecto
prga devotam dicte Aboensis> eeclasie visitacionera & dicti festi vencv
pacionem , ad’ salutem animarum & prosectum militer excitetur,. Nos
y,dc omnipotentis Dei misericordia, <& beatorum Petri- & Patrii Aposto--
„lonrm ejus- auctoritate sussulti, beatorumque Henrici' & Erici marti--
prum meritis consiss, omnibus vere pen-itencibus & consejssqui dissiaml
y,Aboensem eccle/iam in’ predicta sejio reliquiarum & sesl-is beatorum-
,,Henrici & Esseri 1£ & Bbtvidi Martirum, sigfridi & Davi Jis conscstbv
„rura, Riene & Bri-gitte’ viduarum, regni svecie Patronorum, visitave-
„rint, nec non & illis qui ibidem dominicalibus procejionibus per cive-'
„tatem, sm post completorium cotidianis antiphoniaruin’Jlasionibus inter-'
asuerint; & qui infra scripta {aera loca, eccle/ias videlicet b e cete Katha-'
„rine singulis secundis seriis,- beati Henrici Kathedralem sub terciis sc-
y,riis,. Domum hospitalem singulis quartis seriis,- Domum sansti spirH
sstus singulis- quiretis seriis, Claujlrum fratrum predicettorum singulis
{extis seriis, ac icclejiam beate Marie in Rantham&ki singulis- sabbaelds*
„suis, videlicet ordinariis stacionalibus diebus, causa devotionis, pere-
grinationis seu orationis accejserins, quociens premisla vel aliquid pre-
„missorum secerint, tociens XL dies indulgenciarum de iniunctis eis
penitenciis in Domino miserieorditer [in Domino] relaxamus. Datum
,,Abo anno Domini MCGCXC sexto, die beati Clementis Pape & mar-
„tiris (d. ar Novemb.), nostro sub (Igilio.’’ - Regijlr. Eccles Ab, Fol,
70, Campum sane haud angustum, Episcopus, Fennorum devotioni ,
vel potius superstitioni aperuit; cui indulgendo, satis jam occupationis,
sive sanctse desidi*, sibt eonstituere licuit. Caeterum, vix nisi unum
Aboae sui(Te Claujlrum, (fratrum scit. Praedicatorum)-, sed duas jam,
Ecclesiatn Cathedralem) alia» aedes sacras, Domum nempe Ho~
spitalem & Domum sancti spiritus, ex bis literis diseimus, Ipsum E-
piseopi nostri institutum, ab Henrico Archiepiscopo, literis datis Ni/o
copice
,
die beatorum Cosmce & Damiani martirum (d. 27 sept.) ejus-
dem anni datis,-confirmatum suisle, exemplum earundem in Rcg, Ec-
sle/. Ah, 1. c. reperiundum docet; aut igitur in nota temporis error in’--
est, aut post impetratam demum ab Archiepiscopo consini sui consio
matiemem, noster suas vulgavit literas ?
(355)' Inictum tantum huius dignitatis atque officii instituends, sic-
qrae Capitula Aboenli perfecta® quasi dandi formam ,, £pr Beronem so»
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srt negotiis ad rem publicam pertinentibus, suara omnino
©peram desiderari Episcopum nostrum non esle passum, ve-
stis docemur monumentis C 3 s<?); gratiaque sioruisse sin-
gulari Reginae- Regisque, qui rum sceptra tenebant svio-
gothica , non dubium demonstrar liberalitatisregiae, quo
ornatus» suir, documentum: (3 Neque Ecclesiae siliae
«risie, (cui' instituto, a primo auctore tenuiter dotato ampli deinde re-
ditus accesiserunt), ex literis succesioris sili Episc. Magni c6nsirnratoriis r
Jsifra apparebit. RHyzelius , qui Beroncm muneri hiric snjsicisntes
dsdisle reditus, temere asscrit, ipsaut institutionem a, 1389 suisl* sa-
ctam QMeJJemi sultus auctoritate) dicit. Primus Arcbidiaconus, Ma-
gistcr Henricus Magni, praedium silum Norrmark (Parctcix Ulssbjs)
rnensx Archidiaconi a, 1402 donavit; ac antea jam-, J.ucia gsacohi a»
I-9s in’ eundenr usum prxdium silum Pyhd (Paroeciae Haliko ) iiberali-
ser consccraverat„ I>e reliquis commodis Inae instituto conccilis, po-
stea conilae morabimur
(356) Episcopunt nostrum’ subscripsiste a, 1396 Decreto Comitiali
Nycopensi(de quo csr, Lacerer ing 1, e. C. p, $■. 28 sq.}, constat.Przsentem
etiam irt Comitiis Wadstenensibus a, 1400 suisse, idem observat Histo-
ricus, (side nixus Diarii W'adjlenensis, p, ai) 1. c. T. IV, C, I, §, 4,
pr, 8 : ; neque siiam noster operam desiderari passus suit in pace a, 1308
•Helsiisgburgi inter Reginam Margaretam, & Magistrum Ordinis Teu-
tonici, (qua hic juri suo irt Gotlandiam, accepta, pecunia s remmeiavit)
concludenda 5 Lagerbring I, cr §, 5 , p, 14,
Literas sequentes exhibet Kegi/lr , Ecclesl Abi ”Jak Abram
ysBrodherson r Rrddare, Houiszmair pa Abo, helsar idher alia sont £
„Masho sokn ok i Pyke byggia ok- boo,, thet som Kommgxdoraen ther
thilhorer, karlika met Gud. \\ itha- Ikuiin J y at myn Hir Ko-
„tumgh Erik ok myn Fru Drbtningh Margareta hassva’ unt ok lant
„irlrkom sadtrer byscop Byorn Masko sokn ocii Pyke,. met allan Ko-
„nurrgcli; rathj sor shj bidher iach idher oa byudlier, ath j varen ho-
„num Iioroghe ok lydoghe, at ingen har esther' Ikule svara om ikat
andra stykke, uden myn har biseop Byorn ok hans smbetzmeeir,
han taertil stther; tber mid-her beseller iah idher Guds seri-
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neglexit commoda hinc quaedam comparare (358); de
„ptum Abo anno Domini MCCC nono (leg, MCCCO nono a. 1399?)
,,sabbato proximo 'Tpost epypsaaniatn Domini, meo sub sigillo.” Fol,
10;. Quamdiu autem hoc uti beneficio, Episcopo nostro licuerit, de-
sinire haud v-!emus.
(358) Episcopi nostri diligentiae, non sine verisimilitudine, adscri-
bit Rhyzelius, quod Ihijsia Aurora (quam saucium Aurora vocat),
in Ecdesia Aboensi instituta a Regina Margareta fuerit; quam tanto»
in hunc sinem dedisle, addit, reditus, ut sacerdos mislara dicens susten-
tari inde polset, Capellam Aurora ab Episcopo nostro suisse aedifica-
tam spegelius narrat, totius rei ille quidem ignarus} neque enim
altare peculiare, inulto minus capellam novam, hujus mitrae celebrandae
eaustsa condere opus suit. Donabat vero Regina (conjunctim cum Re-
ge Erico, Pomerano) Ecclesiae Aboensi CCC marcas (vel libras) argen-
ti puri (Isobigc inarter), live marcas svecicas in sinlandia tum usu vul-
gares i§oo, bae conditione, ut in eadem Ecclesia Misla quotidie, (in
honorem Dei, Mariie virginis & s. sienrici) pro animis parentum a-
piicorumque suorum, diceretur. Loco porro numeratae pecuniae , op-
pignerabant Ecclesiae paradam Pikis cum omni jure Regio, donec es
ejus paroeciae reditibus Ecclesia dictam summam pecuniae consecisset;
quo facto coronae mox restitui debebat. si igitur anno jam 1409,
eadem parcecia Episcopo in seudum suit data, ut supra vidimus*
Ecclesiae Aboensi interim satisiactum esle, credere oportet, Ista vero
pecunia Episcopuni Magnum , Aeronis nostri succeslbrem, deinde usum
suislse ad Jus Patronatus Fratrum Padisenlium in ecclesias Borgo, Perno
dc sibbo ab iisdem redimendum, annotatio docet, ipsis literis Regis Regi-
nseque fundationis in Regijiro Aboensi praemitia, hujus formulx; Litte-
ra /mdacionis Mijse Aurore in ecclesia Aboensi per Dominum Ericvm
regem , qui ad id opus pium contulit IILc marcas argenti puri, "qui-
bus redimebatur ius patronatus ad Borga, Perna & stbba." Unde
intelligitur, cur in meritis Magni Epise. celebrandis auctor noster (p.
31) seribat: "Jus Patronatus quod habebant Fratres Monasterii Padtnsi»
,,in Livonia ad ecclesias Borgo, sibbo & Perno, per ipsiut industriam
„obtinent Aboenses, Ex ear-undem etiam ecciesiarum censibus prima
„MiJJ'a, qua quotidie in Aurora in Ecdesia Aboinsi dicitur, perpetuata
scilicet subrogatu» suit ad buae usum censu» istaruat paeonia-
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cujus juribus tuendis, auctoritate amplificanda, ac digni-
tate aslerenda, antecessorum suorum exemplo, etiam a-
llas suisle sollicitum, laudatoribus suis non aegre credi-
mus (359).
rum, loco fructus es pecunia a Regibus donata redeuntis, quam ad
jus illud Patronatus redimendum Episeopus impenderat. Ips s literae
Regias Fol, 91 in Regijiro EccleL Ab. reperiundas, quod easdem itu
Novellis Ab. (£ibn. utg. as et sdllsTap i 2tbo) a, 1785, Nso 21, p.
162 sq.) typis deseribendas curavimus, hic non repetimus. Ex quibus
omnibus patet, quam salso inter laudes Beronis nostri canat Messe-
nius ( Chron. Rhythm. Fini. p. 33). ”£)emirt 23tsp ocs tittisa bres, sit
#>en flor sDsesa I)srsen bles 3 bagningen, oeb bnr til gas Uog gobs ima
„b<xn sin (lol od) st«s, ©«bs nnmn til dm, i ben asyt 3?pn erengt
i»ib mad&t.” Nihil enim Episcopum ex Aio contulisse, Regi,
busque eam laudem totam deberi, apertum est. Quomodo Messenii
auctoritate inductus, (qui in hujus Episcopi laudibus valde liberalis est),
Rhyzeuus salso Archidiaconatum quoque a Aerone nostro swjjidenti-
bus suisse reditibus ornatum dixerit, jam vidimus; ita autem 1. c. ilict
sls ()onom (Berone) slvcstbiesneng tosi @tid&tc§ i $5o} xhnta ali (Bas otc
bdttill. Ne ordo beneficiorum, Ecclesi* Cathedrali, Berone nostro
sedente Episcopo collatorum interrumperetur, hanc donationem hoc lo-
co commemorandam esse duximus; quamvis auctor non nili infra, ad
sinem vitx Episcopi, ejus injecerit mentionem.
Aliud porro Rex Ericiis benignitatis su* in Ecclesiam Aboenseta
praebuit documentum, cum noa modo Privilegia Capituli (vel Eccleliae?)
Aboensis a. 1400 confirmaret, literis datis Helsmgburgi seria proxima
Domui, Reminiscere (vid. von Daun st». 9?iseb Jpist. 2 Del. C. 15,
12, p. 604, & inde Lagerbring 1. c. IV D. C. I. §, g p- io).
sed etiam a. 1404 praediis aliquot, ad Altare s. Laurentii pertinenti-
bus (Harittu , Pisu, Filikyla & Hamaro) immunitatem a tributis &
oneribus publicis concederet J quod literae Arae testantur
(in Regijiro Recte/, Ab. Fol, 145 servat*) dat* in Cajlro drebro, in
prosesto b. Georgii Martiris,
(359) Documenta pastim attulimus. Quibus addere placet, quod
Fratribus Padisenstbus (csr, supra p, =06- 311) nostec quoque jus Pa-
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qq). De hoc Coenobio in Corois , quid existimar!
debeat, dubii admodum haeremus. Messenius, qui in
tronatus in Ecclesias Borgo , Perno & sibbo, ut sedi Alae injurium' ,*
adimere voluilTe, videtur. Comparaverant quidem /ibi Padisenses Re-
gum Erici, Magni silii, Alberti & Erici Pomerani confirmationem do-
nationis a R, Magno Erici factae; sed renovaverant Episcopi etiam A-
boenscs, ssohaunes II & III, suam postulationem, quorum vestigiis
Beronem quoque institisle, verisiraile est, sed placari tamen sese sivxs-*
se; unde Literis Confraternitatis liberalisiirais Padisenses cum eum,
tum Capitulum suum, auxerunt (datis Padis a, D:ni iqog in prosejlo
corporis Chrijli ) qux comparent iti Rcg, Eccles, Ab, Fol. 79. De tota
autem hac lite csr. quae diximus in Iflov, Ab. (suseti, titg. qs es
i ssibo) 1785 > 23i&. p. 94 — III, ac inprimis, quantum ad hunc locum
pertinet, p. 106, 107, tog, Liter* judiciales, jus Episcopi (ad quem
Molendinum in Halis prope urbem pertinuit) contra rusticos paradae
Lundo confirmantes, qui novis aedificandis molibus illum piscaturx in
superioribus amnis Aboensis partibus iiocuisse, questi suerant, jegi pos-
sunt in Novell, Ab. (sl&s upci s4611.) X789 N:o 40; ctim quibusTsr, aliae
antiquiores, ib, Njo 38 reperiund*. Anno 146% Molendinum b. Hen*
rici in Halis (utrum idem, an aliud, nesdo) ad fratres Monajierii s,
Olai pertinuisle, ex sententia judiciali stenonis'Henrici, Judicis Terri-
torialis, patet, quae in Regijlro Eccles, Ab. Fol. 9 z comparet. Ac eum
inter literas Episc, Beronis supersit Forma collacionis perpetui Vicarii
in Rusko 6? Reso (quas ecclesias ad prxbendam Archiprspositi, perii-
nuisse, consiat; csr. supra p. 253 sq. itot. 150), eandem hoc loco sub-
jungere placet; ”Bero, Divina Providenda Episeopus Aboensis, dilecto
,,silio, D;no Nicolao Hinzichini, Ecelesiarum Rusko & Reso vicario
„perpetuo, paternam in Domino charitasem. Ex quo D:nus ssohannes,
,,Prepositus Ecclesie nostre Aboensis, de officio suo vario ecclesiastico
,,labore occupatus, ecclesiis suis Ru/ko & Reso predictis, corpori pre~
„bende sue annexis, in requisitis officiis non poterit commode intende-
re, Nos de tus ydoncitate considentes, quod silia ecclesiis in parochiis
r,predictis, velut in villa, valeas prostibiliter (?) preesle & prodefle,
, tibi curam & amministraeionem, tam in spiritualibus quam terapora-
«,libus, predictarum ecelesiarum per presentes committimus sub eodem ,
» mandantes parrochianis ibidem, ut tibi, tamquam animarum suarum
»,curato, de singulis iuribus parrochialibus sideliter respondeant, dt nui-
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Chron Episcoporum, , auctoris nostri ductus auctoritate,
virginum Corosenje monaslerium a Berone fundatum suille
jcripierat, anno licet fundationis non indicato (quem ta-
inen scondt T. XV p. 69 eundem ac Auctor noster pro-
sijs)' aijsii annum huic instirnto 1393 assignat, atque Mo-
Pjasterii contra Nadendalen/is prima initia, in vilia Kcra-
syhe ( IC/.rinsitia ) Paroeciae JMasio- posita, ad a. 1400 re-
Jgit (360); unde Nobilissimo Lagerbring occasio enata
/,!i alteri quovis piodo; attamen una curia sua propria, videlicet Up-
.,hugl, ab omni onere exempta, & in parrochia Rnsko omnium ie-
,,minum decimis, & in pnrrochia Reso in utre Firnonico dimidietate
„decimarum in semipibus, & dimidietate Matlkoth, Domino Preposit»
„racione annualis pensionis, prout inter ipsum & tuam caritatem, no-
,,bis dilectum Capitulum nosirura sideliter disinivit. Datum Abo, cra-
stino translacionis beati Jienrici, anno >389, noliro sub sigillo,”
i bid. Fol. 259.
(3<o) Iu Chron. Rhythm. Fini. p. 33 habet: isail samptalimb Uphpg*
be cstcr 1189011 stiiiib (st 3itngfrus[ostev sorois bct (1393)/ d?t»U!et [;au i»4t
begssioci l8t. Neque aliter scoyd. T. X p. 17: Circa MCCCXCII1 Coe-
nobium in Finlandia virginum Korojense, a Prasule Birgero suit codi-
ficatum. Postea vero, p, 18, dicit: Circa MCD Monafierium Ordinis
Brigittini Nadendalen/e' in villa Karachyle, parochia Mascho , primum
conditur. Quoe cum nostri side auctoris ita conciliare Rhyzelius in-
stituic, ut doceret; 1393 baswer tpj n (gp. Bero) icCc lonslt isrd
2(bo anlngt cd 4r 1400 sullborbpt Coris seUev iRovj? ; lUoster st
- eller Ultimor; ingenio suo, pro more, temere indulgens. Ac
ut Mesfinxi auctoritati nil decederet, addit, anno eodem 1400, Epi-
scopi nostri opera Nadendalense quoque Monasterium in Karakyla su.
isse conditum. Vastovius in Nqtit, Monasleriqrt (Viti suse Aquit,
adjecta) Korjense xn Alandia Firg. a Berone Balk episcopo smd, anno
jq.00 significat; quem illud in Kokar (paroecite Foglo) spectaslc appa-
ret, cujus adhuc rudera supersunt, quodque etiam 2Cor8: i&loster, Coe-
nobium s. Crucis, appellatum suisle, autumant, (vid, Rhyzelius, Mo-
nasleriol. syiog. L. VIII, C. V, p. 306): sed hoc fratrum vel Mona-
phoruro, non virginum suisle, idem contendit (1, c, C,. IV), ac juxta
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suit conjiciendi, Korosense illud coenobium idem sortassis
habendum ac Nadendalense, in Karakyld primo constru-
ctum (361)? spislls tenebris cum omnia sere quae Mo-
dasteria spectant Fennica, obtecta jaceant (362); miran-
dum non esl, Corosensis quoque hujus cognitione lu-
cidiore nos destitui.
prxdium Korois, prope Aboam, mensae Episcopaii ut olim, ita hodie-
que subjectum, rudera Canobii adhuc videri narrat. Et appellationis
yatio, & sama popularis de Coenobio virginum ibi olim florente, illo-
rum igitur savere conjecturae videntur qui ibidem illud exstruxisse E-
piseopura nostrum existimant, atque huc locum //uustepi trahunt.
sed satemur, rem nobis indubiam minime videri. Rudera superltitia,
potius aedium Episcopalium, in illa olim villa exstructarura, quam Coe-
nobii esse, credas? Nec scio, an CJaustsum Virginum Curiae Episco-
paii adjungere, decori leges permisislem? Nulla exterum hujus Mona-
llerii (cujus ab Episeopo nostro conditi neque Fragm, Palmskoldianuin
nieminit) in monumentis nostris, qux quidem mihi innotuerunt, ex-
slat memoria. De Canobii autem Nadendalensis initiis, infra diligen-
tius disputabitur.
(361) <sm. 93. £i(i. III sD._XI <5. XI $. p. 843. $an (Ep. Bero)
gar ctt llistat et 9hmne«$loslcr i Csoroig , som Ean sjan&tt travit borjan
til bet mer btEantit 'ixlostret i Uabenbal,
062) Quae de Coenobio Virginum Aboinjinarrat Rhyzelius, Mo-
najleriol. sviog, L. VIII C, I, ita manca sunt, ita parum digesta, ut
cpiid veri certique iis insit, existimare nequeas; praesertim cum neque
■verba monumentorum qux laudat, neque sontes assertorum suoruin
pleroruraque, indicet. De Franciscanorum Monalteriis Raumomsi & IVi-burgenji, paucissima scimus: de illo in Kokars vix quidquam aliud,
quam quod seculo XV exstiterit; nee de Dominicariorum Wiburgenjimulto plura tenemus. Csr, Rhyzelius 1. c, C, 3, j &6. Naden-
dalmse paullo saventiore nsum suit fortuna. Parcistima omnino sit Mo-
nasteriorum in monumentis qux conservat Regijirum Recte/. AboVnJis,mentio; pauca tamen illa quae de iisdem nobis innotuerunt, suis lo-cis adseremus.
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(r*) Pirata, a quibus maxima damna Ecclesiam A-
boensem suisse paslam Auctor queritur, sine dubio samosi
illi suerunt Fitaliani ; de quorum cum origine, tura vi
5c depraedationibus considi potest Lagerbring 1. c. C. 9,
§» 19, 20, 23. Aboam ipsam adortos suisle, atque Ec-
clesiam Cathedralem spoliasle, vix credas? sed lictora in-
sestasle, atque incolas partium maritimarum graviter ve-
xa sle, verisimile essi
rr) Belli Ruthenici (Russici) quod Episcoporum
jsobannis Weslphal & Beronis temporibus Finlandiam as-
stixit, exigua admodum superest notitia; csr. Lagerering
1. c. C. Xs, §. 1; qui recte judicat, pacem cum his bar-
baris initam, parum sidam suissie, miserosque nostros
majores incursionibus illorum improvisis subinde affli-
ctos» sed majori mole bellum hoc tempore iis ingru-
iisse, existimes. De pace quidem, quam R. Magnus ,
post infelicem suam expeditionem Rusficam, secisse vul-
go dicitur, parum nos scire, sassi supra suimus (p. 301,
not. 223); sed inducias tamen certi atque definiti tem-
poris postea suisle inter svecos Ruflosque pactas (licet
neque tempus factarum, neque conditiones, cognosca-
mus\ quae circa a» 1374 in exitu essient, ex literis iisdem
diseimus Drotzeti Bo Jonsjon ad Archiepisc. Birgerunt ,
quarum jam supra usi subsidio suimus (p. 374, noc, 334),
in quibus seribit: slem sati jns injjomlunhom formosa utstemma til ssscct tttnan tnitnin som 3 mis sctisrcm,
at jas nit qenast sar til EPiborgt? a 2\yt5omen,
s/dt batstintsa ilict» som 3 w>«I vuitiit at snbsy utgaac
„n« om pingiljbagsia mallom riisit innan ©wcrise os
(363). Verum successiu optato prudens Drotzeti
(363) QEcister och til uplvsm i ©wensTa &yrEo odj
Jtesq/rm, 2 2), p, 352. Orthographiam veterem, in trans-
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gonsilium, inducias cum bpstibus olim factas renovandi scaruisle videtur : quoniam quadriennio post opem Pullae
cruciatae Pontificis Urbani sidi comparare, ad suro-
rem Rusiorum compescendtim, necellarium nossii ju-
dicabant: qua, liberali peccatorum venia oblata, ad pej
lum sacrum contra insideles Ed schisviaticos adversarios ge-
rendum, sveciae cives excitati sunt, Bullam in Attis Li-
terariis svecia a. 1724 typis licet exprelTara legere 1364);
quae Rusiorum immanitatem talem describit, qualem
Fenni saepe experti sunt (365). Quid autem adjumenti,
e benigno hoc Papae savore majores noslri perceperint,
plane ignoramus: parum credas prosuisle. Annotatio certe
vetus, a Palmskoldio descripta, (Actor. Vnl, Care/en, p.
323), ipsam urbem Wiburgensem ab hostibus suisse spo-
liatam, docet (3 66).
jnisso ad Reverendiss. Editorem exemplari non diligentistime suisse ob-
servatam, animadvertere licet. Datas Drotzeti literas 3. I 74 suisse,
inde patet, quod hoc anno Archiepiscopus 'Birgerus iter silum Norr-
landicum suscepit (vid, Peringskoldii Manum. Upland. T. I p, 3) :
nec facile credas, eum illud postea repetiisse, aut eandem litem, cum
Episcopo AbotTnsi renovasse/ * s
(364) P. 593 sqq. Quod non succurrisse D:no LagerbrinG vi-
detur, qui diligenter Bullam eandem recenset, 1, c, C. XI, §, 1; csr.
etiam A Celse Apparat, ad Hijl. sveo-Goth. sect, I, p, 140, n, 5,
Exemplum ejusdem in Regijiro quoque Eccles. Ab, habetur, Foi, 61.
(365) ’’sane nuper ad nostrum, non sine mentis turbatione, per-
,•venit auditum, quod Regnum svpeiae a Rutenis insidelibus &Tchisma-
5,tieis eidem vicinis sxpius impugnetur & Christianorum (anguis ibidem
,essunditur, ac in opprobrium fidei catholicx per jpsos Rutenos, cx-
,des, rapin* & incendia ecclesiarum, matronarum stupra & defloratio-
9,nes virginum perpetrantur.” Etc.
(356) ffr 1411 (Tuihate '9sy(jeii 92?t6erg upp8 ■sBssfru tag t saslati, Mi-
rum sane cst, de re tanta ne verbulum quidem apud Historicos nostro*
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5s) De bae misla, partim supra Cp. 404, not, 358)
Quaedam diximus, partim infra, ad vitam Episcopi Magni'avast dicemus. Nomen paroeciae, cujus reditus omnes (re-
gii sc. juris), Regina Margareta (& Rex Ericus) mislae
hujus sustentandae causta Ecclesiae Aboepsl (quoad tempus)
concedebant, non Lycke , quomodo mendose legitur a-
pud D:ni NettelbIadt (0d)W. Bibi. 1 0s. p. 71), sed
Pijcke (£. Piickis), e (Te, supra jam (p. 17), praeeunte &
Codice Chronici Juusteniaiii egregio quod possidet Biblio-
theca hoslra Academica, & Frngm. Palmskolcliann, mo-
nuimus; quod itaque sio corrupte scriptum etiam apudDn.LA-
GERBRING (0n>. £)t ,£). 4 6 (£. 27 §, P- 33-) corrigi
hinc debet, aeque ac nomen Epilcopi noslri gentilitium,
quod noVb Iphalmate soedatum CBall pro Balk) eodem
loco habetur.
statum Ecclesiae Fennicae, quatuor Episcopis t», Hem
mingi succesToribus proximis (Henrico , Johanne II sc III,
atque Berone) eam adminislrantibuss multo & valentio-
sem & florentiorem suisle factum, ex iis quae attulimus,
satis apparet. Numerus templorum & sacerdotum passira
crevit (367); dignitatum ecclesiasticarum ordo nihil sere
desiderari pastus est (368): quaeque plura ejusdem gene-
decurrere. Vidctiir illorum, ut Regis, qui tria illo tempore sceptra
septeritrionis gestit, cura ad bellum rdolsaticum & res australiuni Mo-
slarehix partium, tota suisle tonversa, retnotis his terris interim nc=
flectis.
(357) sic nova paroeciarum nomina, hoc temporis intervallo, in
Jssg. Eccl. A'o. occurrunt Rusko 1389, Thssuesalct (Tessata) I3g6, sdkij*
Id, Kiula & T!dld 1392, Wirilax in Carelia 1370, paroecia s, Mar-
iini (Nybygd) 1409, &c s
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ds ei accestisse supra demonslravlmus. Gentilismi itaque
sedes, angustiores sensim factae, nonnisi in remotissimis
TavaslIae,6slrobotniae & savoiaxiae partibus, nec illae quie-
tae, jam habebantur.
Arcium & Prosecturarum eadem, ac proxime supe-
riori aetate, ratio mansit; nili quod arx Raseburgensis nu-
per exstructa, Advocacia JViburgenJi dividendae occasio-
nem brevi dedit (369). Judici Provinciali (gagman)
(368) Praeter Canonicos , quorum multa occurrunt nomina, Prctpo-
sitos Aboenseshos suisle reperimus; a, 1370 ssohannem (Westphal, pottea
Episcopali auctum dignitate? vid. supra p. 351, not. 298); 3.1379 bVu
nandum (supra p. 384, not.)q a, 1385 & 1389 qJohannem , qui in supe-
sioris illius anni literis vocatur Hannus (vel Hannes) Fruunijson (vid,
stibn. usg. as et <s5ll|7aj) l 2°l6o 1785 23i{». p- 76 csr. supra p. 391 not. 351)5
a. T398 & 1405 Dn. Gerlag {.Reg. Eccles, Ab. Fol. 261). Archidiaconatus
officio praesuit, post Henricum Magni (vid. supra p, 403, not, 355;
quem Henricus Bidz, armiger, avunculum silum appellat, literis datis
Abo 1420, Reg. Eccles. Ab. Fol. 272), Magnus Oiai Tavalt (Episco-
pali postea sedi admotus) ut mox diseemus.
(569) Gubernatorum , Praeseciorum & Advocatorum seriem, (qua-
lem colligere licuit) qui Arcibus provinciisque Fennicis his temporibus
praesuerunt, dedimus alio loco (s£ibM, Utg. as et ©dHjl. i ?Iso, a. 1785,
23ijj. p. I87-190, p. 219, p. 2K)-%3l): quibus pauca nunc addimus.
De Nicolao Lydechini suaque familia, infra exinstituto dicemus. De A-
hrahamo Broderson csr, Lagerbring D. III, p, 761 & D. IV, p. 52sq. &q. Hemichinum Dume (de quo supra p, 379 nos, 335) cognatum
suisse illi Bertholdo Dume conjicimus, cujus meminit Lagerbring
J. c, Ili D. p, 8395 sive caeterum ivecicae live Germanicae illi suerint prosapiae.pe Carolo Ulsonis (csr. supra p. 392, not. 352) vid, idem Histdricus
aoster III D. p. 755 & 797 sqq. sngemund sjonsson IVase (de quo i. c,
s23U;. p. 2iO) in litteris a. 138! & 1386 in Reg. Eccjes. Ab, reperiundis,
£Fol, 223,) audit Ingemmd ssonisjon i siUnb.
